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glree al Administrador. 
· 
Anuncios y comunicaclone1 a precio• 
de tarifa. No se devuelven los ori51ina le1, 
Núm. 1.362 
El Día del Papa�Rey· 
El Día de la Prensa Ca álica 
Solemne triduo en la S. l. Catedral los días 28, 29 y 30 de Junio. 
Las funciones de la tarde, a las siete. � Comuniones generales los días 28 y 30 a las ocho. 
El 29 misa de Pontifical a las nueve y cuarto. 
Oremos por el Soberano Pontlfice. • • •  Oremos por la Prensa Católica 
Oración - Propaganda - Colecta 
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Será orador sag-rado en las funciones del triduo el Rvdo. D. Julio Esteras, C. M. F. 
Santoral y cultos 
50 �oml,,go.=San Marcial. 
CATl!DRAL.=A IH 7, 7 y media, 8, 8 1 media 
9, 11; y 12, misa• de hora. A le1 nueve Y me­
dia, ta conventual. 
En la misa de doce habrá explicación doc-
trinal. 
PARROQUIA. os LA A10Nc16w.=A ln 1el1 1 me­
ila m�H cOJ1ftatual. 
P.uaoQ11tA oa S. PJWCalCO oa Asf1.=Mi11 
dealba a la aurora. A la• 1lete y doce 1 media 
las de llora, y la con1entual a lasocllo Y media 
En la i52le1ia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
101 aébadoe y domingos a las seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, 1&lve y despedida 
por un coro de niftas. 
En la tgleala de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y sal\le cantada. 
El gran día de la 
BUENA PRENSA 
Al acercarse de nuevo, a l  desfilar de 
los días, el señalado para txcitar el 
· 1N1u.an.Aoo CouzbN oa MulA . celo de todos los católicos españoles en 
A 111 siete y media, misa por las intenciones ' favor de la buena prensa, se ha dejado 
'familias. de la .
Visita Domiciliarla. oir otra yez en tono profundamente per-
A las diez, m11a de hora. 
Su suasivo la voz de mando de nuestro A las seis de la tarde, expotlclón de ' • 
o. M., visita, rosario, ejercicio del mes de General ea. 
J�fe, que es a la vez una voz 
Junio y plática. de requer1m1ento muy afectuosamente 
pateroal-.Ja voz del Director Pllntificio 
t .C.as.-san Secundino. de la accióa católica espanola· 2 }lams.-La Visitación de Ntra. Sra. Deber nuestro es secundar decidida-
s Jlilrco#s-S.• Jacinto Y San Julláa. mente sus planes, obedecer con alegre 4 .,._,.s,:mSan Laureano. 
5 Vifr•s-san Ml"1el dt= 108 santos. proatitud aus mandatos, y hacer nuestras 
6 Slw'•.-San 118111 y San Pel�rftl. todas sus aspi
raciones y deseos. No es 
licito a ningún católico espailol, ver acer· 
Ba la .,... del Coruóll ele Maria. ªa. cana el gran dia de la buena prensa coa 
..... , mecU• . ... ..... . ..... . .. 11 iadittNOCÍI, COI apatfa, QOI 4tloo• .... ... 
fianza. Antes muy al contrario, menester 
es redoblar de año en año nuestros es­
fuerzos, intelisificar cada vez más en no­
sotros el espiritu de sacrifiicio, y ser fer­
vorosos en nuestra actuación, y gene­
rosos en nu�stros d'.)nativos en favor de 
la buena prensa, señaladamente rn la 
próxima fi�sta del Principe de los Após­
toles S. Pedrci. 
Lo quieren nuestros Prelados, Jo or­
dena el o· rector Pontificio de la acción 
católica en E5paña, y lo qui�ren aquellos 
y lo ordena éste, p:>rque tal es la vol un· 
tad de nue31ro comú1 Padre, el P.Apa, 
el Vica ·io d � Jemcristo en la tierra. 
A mi ver, no basta que al ll?gar el 
gran dia de la buena prensa, los cat6 
lico; de buena voluntad, y má! o menos 
conscientes de sus gravisimos deberes 
para con este apostolado tan trascen­
dental en nuestros tiempos, se despren­
dan con m1yor o menor sacrificio - o 
acaso sin sacrificio a1guno de unas po· 
cas monedas de plata. 
E' mene ter además y sobretodo, des· 
!>ertar en unos y formar o inteu'6car 
en. otros la c'lnciencia de la gravedad 
suma qu3 entrai'h en si este problema 
moderno de la prensa. E' menester in­
tereaar ea 111 empresu periódicfl. a 
todoa �01 oat6lk*; es ••'*' -a• 
se avergüer:cen de leer en diarios 
no catól;cos; que entiendan ser un cri­
men social favorecer con sus suscrip­
ciones y con sus anuncios a los diarios 
encul:i !rta o descaradamente impíos. Es 
menester que todo católico tenga su 
diario católico, y lo favorezca por todos 
los medios que estén a su alcance, con 
su apoyo moral, ce n sus anuncios, con 
sus donativos, en sus conversaciones en· 
tre sus amistades, y sobre todo en el se­
no de su familia. 
Todo comerciante católico debe des· 
tinar en sus presupuestos una CJntidad 
anual para anunciarse en periódicos 
c1tólicos; todo capitalista, según sus posi· 
bilidades, debe emplear algunos cientos, 
o miles, o docenas de. miles de pesetas 
en acciones de empresas periodísticas, 
pertenecientes al campo católico, y to­
das las, personas pudientes y raritati• 
vas debieran reservar CJD (recuepcia al· 
gunas c1ntidades para el periodismo 
cat61ico, y debieran sobre todo acor­
duse de él en sus disposicioon testa­
mentarias. Porque no deja de ser un 
gravisimo m.al y ua bochorno para la 
causa de la bueaa p·ea .. , que mien­
tras se destinan casi a diario fuertes su­




veamos sino rarísimas veces y en muy 
escasas proporciones, donativo ni lega­
do alguno para atender a esa necesidad 
imperiosa, apremiante y trascendental 
de la buena prensa, y particularmente 
del diario católico. 
No parece sino, que no se tenga 
idea de que el mal moral ·que hace la 
prensa mala, es sin comparación más 
grave que el mal fisico de una enfer­
medad cualquiera; ni que el bien moral 
religioso y social de la buena prensa, 
sea a todas luces inmensamente superior 
al bien corporal y fisico que puede y 
deb� ciertamente hacerse en asilos, orfa­
notrofios y hospitales. 
P0co hay de beneficencia corporal a 
pesar de todo, en relación a las muchi· 
sim1s necesidades de la sociedad mo­
derna, y e!lo es una vergüenza para los 
hombres adinerados, y apegados a su 
dinero; pero menos hay todavia, muchí­
simo menos, de beneficencia moral, reli­
giosa y social, y ello es una vergonzosa 
ignominia para todos cuantos pudiendo 
de un modo u otro trabajar en favor de 
la b�neficenc1a que tiene por fin in­
medi1to y directo los bienes del espi­
ritu, no lo hacemos. 
H � aqui, porqué en alguna diócesis. 
segú:i acaba de llegar a nuestros oídos, 
s:: pretende este año hacer algo más 
que m0ver a los fieles a que depositen 
atg.i'la lim.nna en la bindeja petitoria 
Cosas locales 
Suscripción para la 
procesión de Viernes Santo 
Suma anterior. 
A. S . .  
Un barbastrense. . 
D. Román Valle, Huesca. 
» José M. ª Pirla, Almudafar. 
» Manuel Camps Palá, Velilla 
de Cinca. . . . 
D. Vicente Lastrada . .  
» Eduardo Lafarga, Bilbao. 
» Antonio Lafuente Antón. 
» Ricardo Guillén. • . 
» Leonardo Lanao. . . 
» Francisco Jordán lbarz. 
M. S. :. 
D. Manuel Sallán . .  
» Mariano Arna!. . 
» José Betorz. . 
» José Alastruy . . 
» Alberto López . .  
» Andrés Franco .. 
D. ª Mariana Guardia. :. 
D. Nicolás Andreu. 
. . .  
» Fernando Castarlenas. 
» Ignacio Bernad. 
» Mariano Turmo. 
































en la sem1na precedente reunirse los 1 Sra. Vda. de Guillén. 
sacerdotes bajo la presidencia y direc- D. Saturnino Barranquero.:. • 
ci6J de su Prelado plra excitarse por ,. Pablo Puy . .  








fer�1cias de estudio, al mejor cumplí- I D. ª Joaquina Durán. . . m:ento de sus deberes en tan grave D. Francisco Riazuelo. 
m lteria. Se prelen :le hablar a los ni- » Francisco Carrera Obarro. 
ñ); y niñas de t0dos los colegios ca- » Ignacio Marro . .  
tólicos pira ilustrarles sobre lo que es » José Valle. . 
la buena prensa, y sobre los males de » D<!metrio Curcó. 
la m1la prens:i, a fin de prevenir sus » Serapio Liesa . .  
inteligencias y sus voluntades en favor «La Harinera» Mediano Her-
de la una y e'.l contra de la otra. Se manos y Lagüéns . .  
pretende promover dias de oración en D. Constantino Marro Gómez . .  
100'00 
50'0ú 
lo3 c:>nventos; ofrecimientos de dolores ---Suma que seguirá. . . 3.9 13'50 y enfermedades en los hospitales y en 
las chnicas; organizar mitines entusias-
tas pua jóvenes, para señoras señori· 
tas, y pira obreros y caballeros, a fin 
de interesar a todos y entusiasmar a to­
dos io más y mejor posible durante 
la sem1na que precede al Dia de la 
Buena Pren5a. S:! quiere poner al ser­
vicio de esta gran causa, no sólo el 
dinero con toda generosidad, sino la 
oración con toda su divina eficacia, 
mucho m.:Lyor que la del dinero, sobre 
todo la oración recogida del convento 
y la oración inocente de los niños y ni­
ñgs-, y también el dolor resignado de los 
enfermos, de más subido valor aún que 
la oración misma. 
QJiera Dios que tales planes se rea­
licen, y que el ejemplo cunda para bien 
de la buena prensa, y acrecentamiento 
de prosperidad en el campo de la Ac­
ción Católica. 
Modas--ALFC>S 
General Ricardos, 21 
Gran variedad en sombreros para se­
ñora y niña. Lo más nuevo. 
C3lados en ve3tidos, interiores, jue­
gos de cama y mantelerías. 
La marcha del Regimiento 
Una comisión a Ma�ri� 
Conocido en esta ciudad el R. D. de 
21 d� les corrientes, por virtud del 
cual quedaba suprimido el 10.º Re­
gimiento de Artillería ligera que guar­
nece esta plaza, el Sr. Alcalde convo­
có a una reunión que se celebró en 
los salones de la Casa Consistorial y 
que fué presidida por les Sres. Obispo 
y Alcalde. 
Cambiadas impresiont s acerca de las 
consecuencias que la mencionada dis­
posición tiene para los intereses de 
Barbastro, se tomó el acuerdo de que 
al día siguiente se trasladara a Madrid 
una comisión, para recabar de los Po­
deres públicos una compensación que 
pusiera al abrigo de todo c:vento los 
intereses locales: quedó nombrada en 
el acto dicha Comisión, integrada por 
los Sres. sigaientes: Sr. Alcalde, Ilus­
trísimo Sr. Obispo, Sr. Diputado pro­
vincial, conct!jal Sr. Lacambra repre­
sentando a la Delegación de la Cámara 
de Comercio, presidente del Sindicato 
Agrícola, y don Nicolás S. de Otto. 
Invitóse al Ilmo. Sr. Obispo de Cuen­
ca, ilustre aragonés que siente verda­
deros cariños por Barbastro, que se 
encontraba accidentalmente en esta ciu­
dad, a que formara parte de la comí· 
Infinidad de modelos en plisados 
bordados de todas clases. 
y �i:ln; a.:cediendo gustosamente Su Ilus-
trísima. 
Pro 1:i:ud y esmero. 
O:ro de los acuerdos tomados en la 
rt1unión fué, invitar a los Sres. Gober­
n-idor civil; y asambleistaa Sres. Banzo 
y Campo, que se unieron a la comi­
sión al paso de esta por Huesca. 
El presente nllmero ha sido SO• Llegados a Madrid, la Comisión em-
1 pezó sus gestiones siendo recibida in-metido a la previa censura de a mediatamente por el Sr. Marqués de 
autoridad gubernativa. j !!stella ante quien el Sr. Gobernador 
···� 
expuso, en nombre de la Comisión, 
su deseo de que Barbastro obtenga 
una compensación por la marcha del 
Re¡i"iento da Artilleria, 
El general Primo de Rivera escuchó 
con la mayor atención a los comis10-
nados, les promettó estudiar con todo 
cariño el asunto y ofreció poner· de su 
parte cuanto pueda para sausfacer los 
deseos de Barbastro, añadiendo que 
quizás se destíne a esta ciudad uno de 
los regimientos de Infantería repatria­
dcs de Africa. 
Tributó, el Sr. Presidente, grandes 
elogios al Sr. Gobernador civil por su 
acertada gestión al frente de la pro­
vincia, añadiendo que en alguna oca­
s1on había pensado en recompensarle 
dignamente: tanto este como los seño­
res Banzo y Campo han colaborado a 
los deseos de la Comisión con verda­
dero celo e interés por Barbastro. 
Al despedi.J s:: del Sr. Pre:,iden te, reite· 
ró sus propó:itos de satisfacer los deseos 
de los comisionados que salieron sa­
tisfechísimos de la acogida cordialísima 
de que habían sido objeto. 
Visitaron también al Sr. Ministro del 
Ejército, re::ibiendo de este los mismos 
ofrecimientos y buenos deseos del se­
ñor Primo de Rivera. 
Hoy ha regresado la Comisión que 
ha confirmado totalmente las impresio­
nes que habíamos recibido. 
La ciudad debe gratitud a los seño­
res comisionados, al Sr. Gobernador 
y señores asambleístas, por el interés 
demostrado y por el celo puesto a be­
neficio de Barbastro. 
Toque de clarín. 
Brilló la justicia al fin, 
triunfaron derecho y ley; 
y de uno al otro confin, 
es el mundo un paladín 
aclamando al Papa-Rep. 
En esta explosión de amor, 
que filial afecto entraña, 
ocupa el puesto mejor 
y a nadie cede en fervor 
la romanísima España. 
En la legión española, 
la vanguardia aragonesa 
bizarramente enarbola 
y a todo viento tremola 
el pendón de tal empresa. 
Y si es preciso vivir 
la dura vida castrense 
está dispuesto a sufrir 
por el Papa, hasta morir,� 
el escuadrón barbastrense. 
Y pues su nombre y oficio 
de guerra y de luchas es, 
en la hora del sacrificio 
será un Zuavo Pontificio 
EL CRUZADO ARAGONÉS. 
JULIO EsTERAS Y PALACIOS, C. M. F. 
La Sociedad de Naciones 
l 
¿Que es? 
Las reuniones: que ha celebrados 
e� nuestra Corte el Consejo de la So­
ciedad de Naciones, nos invita a ha­
blar, siquiera sea brevemente sobre la 
gran Sociedad ginebrina. 
Hoy �os proponemos trazar los rasgos 
más salientes de la gran institución. De­
jaremos para otra ocasióc el apuntar 
cuál ha de ser la actitud que frente a 
ella hemos de adoptar los católicos. 
L1 existencia de una entidad inter­
nacional era ya un hecho inconte>table 
antes de la constituci6o de la Sociedad 
d
_
e Naciones. La multiplicidad de rela­
c1one.s comerciales, intelectuales, in­dustnales, etc. entre todas las Naciones 
del �lobo, ponían a la vista de todos, la 
realidad de una comunidad de intereses generales para la humanidad entera. y 
este hecho qued6 como consagrado ya antes de la gran guerra, por una serie 
de uniones internacionales, reguladoras 
de negocios bien definidos, como la 
unión postal y monetaria, la situación 
de agentes diplomáticos, la propiedad 
intelectual. . 
Toda esta actividad internacional 
clamaba evidentemente por un centro 
motor permanente que pudiera regu .. 
larizar y coordinar todas esas iniC'iattvas 
particulares y darles una ratificación ofi. 
cial. 
Asi como los intereses de una nación 
tienen su representación en las cámaras 
y parla_mentos nacionales, de la misma 
manera los intereses generales de la 
humanidad, desde el rlia en que su pre­
sencia es incontestable, tienen derecho 
también a tener su representación pro- i 
pia a una organización internacio•al. 
Y como la presencia de esos intereses 
internacionales se habia hecho evidente 
vino, como no podia menos, la organi� ! 
zacion nternacional: la Sociedad de 
Naciones. 
Por otra parte, los horrores de la gran 
guerra, debían orientar a todos los es­
piritus serenos en busca de un medio 
capaz de impedir en lo sucesivo, a ser 
posible, tan terribles cataclismos. 
En su forma actual, la Sociedad de 
Naciones podriase definir, según el P. 
de la Briére, una reunión de delega. 
ciooes oficiales, plenipotenciarias, juri­
dicas y técnicas de casi todos los Esta .. 
doi civilizados, con miras a regularizar 
las relaciones internacionales, por me­
dio de un órgano permanente de vida 
y de arbitraje pacificador Organo por 
otra parte que no tiene otra competen­
cia jurídica que la acordada por el pacto 
contractual realizado entre los Estados 
adheridos. 
La Sociedad de Naciones debe su 
existencia, cómo es sabido al Tratado 
de V.:!rsalles, según el cual, son rniem· 
bros de la Sociedad de Naciones, todos 
los signatarios que, después de dos me· 
ses de haber entrado en vigor el Pacto, 
no hayan presentado ninguna observa­
ción. Puede pertenecer a la Sociedad 
toda país que se gobierne por si mismo 
libremente: Estado, Dominio o Colonia. 
Todo miembro puede retirarse, medi­
ante previo aviso de dos años (articulo 
1º.). Los órganos ejecutivos de la So­
ciedad de Naciones son la Asamblea, 
el Consejo y el Secretariado per· 
manente (articulo 2º.). 
La Asamblea se compone de repre· 
sentantes de los miembros de la Socie· 
dad; cada miembro tiene derecho a un 
voto; pero a tres representantes (arti­
culo 3°.). Todas las dicisiones de la 
Asamblea o del Consejo son adoptadas 
por unanimidad de los miembros pre­
sentes, excepto cuando se trata de la 
admisión de nuevo miembro; en tal ca· 
so bastan dos terceras partes de la Asam· 
blea. 
La Sede de 1 a Sociedad de Naciones 
está en Ginebra. Todos, sus represen­
tantes, agentes, edificios o terrenos go· 
zan de los privilegios e inmunidades 
diplomáticas (articulo 7º.). 
Actualmente hay admitidos en la So. 
ciedad de Naciones, cincuenta y cuatro 
Estados. Los gastos inherentes a la 
administración de una tal institución 
son pagados por los presupuestos de 
negocios extran jt!ros de todos los 
mie�bros, según la proporción esta· 
blec1da por la Oficina Internacional 
de la Unión Postal universal. EI pre· 
supuesto de la Sociedad de Naciones 
es de 23.328. 886 francos oro. 
Se vende una parcela en 
esta ciudad. 
Razón en la Administración de c11te 
semanario. 
• 
Hace 25 años 
Nuestro número de 25 de junio de 
1904, público tres articulas ticulados, 
«La Asamblea de Sevilla», «Incompa­
tibles», y «El periodismo y el clero». 
Se ocupaba el «Entre semana» de 
Combes y el millón de los cartujos y de 
las fiestas religiosas de Burgos, cele­
bradas con extraordinario entusiasmo 
no obstante las provocaciones y ame­
nazas de los sectarios. 
En una crónica se describían los es­
pléndidos festejos celebrados por los 
vecinos de la Fustería en honor de 
San Ramón, censurando el poco acier­
to de comenzar los tres días antes de 
la fiestas del Santo, y que hubiera di­
visión entre aquellos vecinos: pues 
hay que advertir, que se habian cons­
tituido en dos (grupos, y el uno hizo 
las fiestas los dias 18 y 19 y el otro el 
20 y 21. 
Al accidente feorrviario de Cala­
mocha se dedicaba buen espacio por 
revestir caracteres de verdadera impor­
tancia. El desbodamiento del rio Jiloca 
causó tales desperfectos en la via, que 
el tren correo de Valencia descarriló 
cayendo a la impetuosa corriente, oca· 
sionando numerosas desgracias. Al 
conocerse la catástrofe, reinó aquí bas­
tante ansiedad por saberse que en di­
cho tren viajaban ,catorce escolapios, 
entre ellos dos profesores de este Cole­
gio, los PP. Ramón Capalvo y Saturni­
no Lacuey; tres hijos de esta ciudad, los 
PP, José Bielsa, Martin Español y Pas­
cual Ferrer¡ y el Provincial P. Casimiro 
Gil, que era muy querido de los barbas­
trenses por haber convivido con noso­
tros durante veintidós años, con los car­
gos de profesor y rector de este Cole­
gio. 
Entre los muertos se contaron los 
nombrados padres Provincial y Capal­
vo, natural este de Ponzano y el P. 
Juan Calleja. 
Como final, con orlas de luto, se hacia 
l!na breve biografia del P. Gil. 
-En la «Sección de noticias» se anun­
ciaban los cultos de la Catedral en la 
fiesta de San Pedro, en los que oficia­
ría de Pontifical el señor Obispo y pre­
dicaría un padre misionero. 
-El domingo anterior tuvo lugar la 
distribución de premios en las Escue­
ias Dominicales, acto que presidió el 
señor obispo, asistiendo como director 
don Lorenzo Lario, canónigo magistral. 
-La Junta directiva de la Sociedad 
del Pueyo, en sesión celebrda el 2 1, bajo 
la presidencia de don José La Plana 
dean, procedió a la amortización de 
'ocho lotes del anticipo hecho a dicha 
sociedad en 1884, publicando los nú­
meros y nombres de las personas que 
los habían suscripto. 
-Falleció la joven Dolores Nogueras 
Torrejim eno. 
-Habian regresado los 




laoeatc• y �cgional•• 
En atención a la fiesta de mañana, se 
adelanta una fecha la salida de este nú-
mero. 
-----· .. ---
ser presenciadas parecerían fabulosas. 
Ha. habi_do enfermo, que después de treanta anos de no poder andar sin mu­
let��· las abandonó al terminar la ope­
racaon. 
. La afluencia de pacientes es muy con­
siderable, hasta el punto que habiéndo­
se propuesto estar aqui solo tres días, 
que terminaban el dia 25, tiene ya com­
promisos que alcanzan al cinco del pró­
ximo mes de julio. 
Felicitamos al doctor Gómez Fantova 
por sus éxitos, y a los muchos enfermos 
que han obtenido cura o alivio de sus 
dolencias, 
----· ... ---
Con mucho entusiasmo se está organi­
zando en Huesca, una masa coral que se 
espera actúe en las próximas fiestas de 
San Lorenzo. 
En el nuevo Orfeón cuéntanse nume­
rosas inscripciones, de estas más 80 se­
ñoritas, habiendo comenzado los ensa­
yos, bajo la dirección de D. José M.ª 
Lacasa. 
___ _  ..... ___ __ 
En pueblos próximos a Barbastro y 
especialmente en los de la cuenca del 
Vero, ha llovido en abundancia desde 
nuestro último número. 
Aqui no ha llovido apenas, pero el 
Vero ha tenido dos crecidas importantes. 
----..... ___ __ 
La Comisión de festejos de Huesca ha 
invitado a los partidos de la provincia, 
para que elija cada uno a una señorita 
que le represente en la corrida de toros 
con que se inaugurará la plaza oscense. 
---·· .... ---
Al elevar una vagoneta en las obras 
del pantano de Barasona, el joven José 
Pueyo Soler, de 17 años de edad y ve­
cino de Eoate, le pasaron las ruedas ¡;or 
el costado izquierdo resultando hendo 
de gravedad. 
------· -�---
Ha comenzado la marcha a sus casas, 
de los soldados que han obtenido los 
permisos llamados de verano. 
____ .... __ _ 
El Doctor Gómez Fantova 
de San Sebastián 
Comunica a sus clientes que ha deci­
dido prorrogar 1 por algunos días, su es­
tancia en Barbastro para seguir sus cu­
ras sobre el trigémino. 
___ ........ �---
Durante la recient y breve estancia 
en Zaragoza del Infante don Jaime, hijo 
segundo de los Reyes, visitó a Nues­
tra Señora del Pilar, en cuya Santa 
y Angélica Capilla, oyó misa, comulgó 
y le fué impuesta la medalla de Caba­
llero del Pilar, ingresando con maní· 
fiesta complacencia en tan piadosa Aso­
ciación. 
____ .. ... ____ __ 
En la sesión celebrada por el Pleno 
de la Diputación provincial el dia 15 del 
presente mes, fué por unanimidad elec­
to presidente de dicha Corporación el 
que hasta ahora fué vicepresidente y 
jefe de la Unión Patriótica don Manuel 
signia al joyero de la Virgen del Pilar y 
de la banda de concejal a la imagen que 
se entronizó en la Cartuja Aula Dei, 
dando a tales actos el carácter de una 
solemnidad religiosa. 
Por su actuación, que ha merecido 
mayores elogios y diferentes homenajes 
de todas las entidades zaragozanas, el 
ayuntamiento tomó los acuerdos de co­
locar su retrato en el salón de la alcaldia 
nombrándole alc<ilde honorario y dedi­
carle una calle del ensanche. 
-----· ----
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de este partido D. Domingo 
Bario que desempeñaba el de Montblanc 
en Cataluña. 
Tambien ha"sido nombrado para igual 
cargo en Jaca, D. Ramón de la Riva 




Distribución de los cultos de laa Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: el día 30, domingo, en la Santa 
Iglesia Catedral; los días 11 2 y 3 de 
julio, lunes, martes y miércoles, en la 
iglesia de las RR. MM. Capuchinas, y 
los días 4, 5 y 6, jueves, viernes y 
sábabo, en la parroquia de la Asun­
ción (Catedral). 
-----�· ... -----
La Escuela Dominical de esta ciudad 
celebrará el domingo día 30, la fiesta 
de su excelsa Patrona Santa Zita, con 
los siguientes cultos, en la iglesia del 
Colegio de Hjas de la Caridad. 
A las siete, misa y comunión general 
en cuyos actos cantarán fervorosos mo­
tetes las señoritas alumnas in ternas de 
dicho colegio, dando al finál a cada 
muchacha, una bonita estampa. 
Por la tarde a las cinco, habrá una 
función solemne, con exposición de 
S. D. M. rosario, sermón y canto de 
gozos de Santa Zita, por las menciona­
das señoritas educandas. 
Después de terminada esta función, 
tendrá lugar en el salón-escuela, la 
rifa de diferentes objetos entre las 
muchachas que hayan asistido. 
Se ruega encarecidamente a las seño­
ritas Instructoras asistan a estas fun­
ciones, y a las señoras, que manden a 
sus muchachas a honrar en ese dia a 
la gloriosa Patrona de las Escuelas Do­




En su viaje de boda por varias pobla­
ciones y para pasar unos dias al lado de 
sus padres los señores Padrós-Clavero, 
llegaron el pundonoroso capitan de 
infanteria, don Endque Padrós Clavero 
y su distinguida señora Concepción Pre­
cioso Ruano. Feliz estancia y les reite­
ramos nuestra felicitación a tan feliz 
pareja. 
-En el santuario de Nuestra Señora 
del Pueyo, cuyo altar lucía espléndida 
iluminación y adorno de gusto, contra­
jeron matrimonial enlace en la mañana 
del lunes, el joven y activo comerciante 
don Luis Sambeat Valón y la bellísima 
señorita barbastrense Silvina Marro 
Bellos tas. 
Banzo. 
En la misma 
presidente el 
Maza. 
Les dió la bendición nupcial el Rdo. 
sesión fué elegido vice- D. EstanislaoValón tio del contrayente, 
diputado don Adolfo apadrinándolc s en tan solemne acto, la 
Reciban ambos 
horabuena. 
madre de la desposada doña Juana Be-
nuestra cordial en- llostas y el padre del novio, nuestro 
. distinguido amigo don Luis Sambeat 
-Tamhién tuvimos la complacencia 
de saludar durante su breve estancia 
en esta población, al Rmo. Sr. P. Ra­
món Font Parres, obispo de Tarija 
(Bolivia), perteneciente a la Congrega­
ción de Misioneros C. M. F., que re­
sidió en el colegio de Barbastro, sien­
do postulante de dicha Congregación. 
-De paso para Jaca, saludamos en 
esta ciudad a nuestro distinguido amigo 
don Rafael Cudós, exdiputado provin. 
cial, que en compañía de su señora 
doña Emilia Artero e hijos se propo­
nen pasar el verano en dicha ciudad. 
-Han salido: 
Para Calafel, don Leopoldo Gómez, 
con su señora doña Manuela Palá e hijos. 
Para Barcelona, doña Felisa Gómez, 
viuda de Cancer, con su hijo Ernesto. 
Para la misma capital dona Concepción 
Ballarin de Conchillos, con su bija Ma­
nolita. 
-Han regresado: 
De Murcia, el Ilmo. Sr. D. Nicolás 
S. de Otto, Decano de la Facnltad de 
Derecho de aquella Universidad. 
A Anciles, don José M.ª Español, 
con su señora doña Ascensión La-PJa. 
na y familia. 
De Graos, doña Albertioa Dougnac, 
viuda de Masgrau. 
A Monzón, doña Dolores Mañanet de 
Arcarazc, con su hija María. 
A la misma ciudad, doña Isabel Do­
rader, viuda de Portón, con una de 
sus bijas. 
A Salinas de Trillo, don José María 
Camps, acompañado de su madre dcña 
Manuela Valdovinos. 
A Barcelona, doña Anita Carbooel 
de Valón, con sus hijos los señores de 
Pons y sobrina la señorita María Sam-
beat. 
-Hao llegado: 
D� Barcelona, doña Bernarda Llanas 
viuda de Mañanet. 
' 
De Binaced, la señorita Pilar Serret 
Miralbés. 
De Madrid, nuestro amigo don Juan 
José Isac. 
- URALITA -
CHAPAS CANALETA PARA 
CUBIERTOS 
Se facilitan presupuestos y planos sin 
compromi�o. 
Tubos y canales para bajadas de agua. 
Depósitos para agua, aceite y vino. 
Depósito: casa «MARRO� 
SACERDOTES 
Por una temporada, si necesitan algún 
encargo de ropa talar, peuden didgirse 
a D. Juan José Isac, en esta ciudad 
panadería de su he:mano D. Florencio 
s'ta en los porches del General Ricardos. 
SE VENDE 
La casa número 11 de la calle de Cas· 
---·· .. --- .Uarceló. Como delegado del juez municipal, telnou. 
En la Escuela municipal de Música actuó don Juan Juseu Btanc abogado En la mi9ma casa informarán. 
de Zaragoza, después de riguroso exa- y firmaron ti acta como testigos, don 
men, ha obtenido la nota de sobresa- Ramon Pons, don Justo Aixelá y deo 
tiente en el cuarto curso de solfeo y en Antonio Latorre. 
los cuarto y quinto de piano, la señorita La ceremonia se ctlebró en la intimi· 
barbastrense Isabel Sanz Valdovinos,dis- dad asistiendo las familias de los con­
cipula del Rdo. D. José Ayala, benefi- trayentes, que como son numerosas for-
ciado organista de esta Catedral. maron un lucido acompañamiento. 
RADIO·FADA 
Enchufable a la electricidad. Sin pilas ni 
Felicitamos a la joven alumna y a au Los invitados fueron obsequiados con 
Desde el dia 22 que llegó a esta ciu- respetable maestro. espléndido «lunch», senido con gran dad, nuestro distinguido amigo y paiaa- esmero por el hotelero don Luis Mur. 
acumuladores. 
no D. Manuel Gómez Fantova, doctor • Los desposados salieron la misma 
en Medicina, con residencia en San Se- mañana pan diferentes capitales. 
bastián, que en nuestro semanario anuo- D. Miguel Allué Salvador, que con Les cnviámos nuestro cordial para-
Selactivo - Puro de sonido. 
Capta todas las estacione1. 
José Gómez Gravisaco cio practicaría curas sobre el trigémino, tanto éxito desempeñó la alcaldia de bien, extensivo a sus respectins fa­
se ha visto abrumado de clientes, deseo- Zaragoza fué nombrado por el Gobier- milias. 
sos de ser curados por el método Asue- no, Director general de Enseñanza Su- . . General Ricardo11 39.-BARBASTRO 
perior y secundaria. -A su regreao de Plan tuvamoa el 1 ro
Cientos de enfermos han sido car3doa Al cesar en el cargo de alcalde d� Za- gusto de saludar a� Ilmo. Sr. Dr. don 
por nuestro paisano, dándose casos de rago�a? dand<? pruebaa de 1u fer!aent
e 1 Cru1 La-Plana, obispo de Cuenca, que I
MPlmHTA aANTAMAR&A. -•A.AB�TaQ 
mejoría• tan aorprendentea, que de no 1 catolac:11mo, hizo ofreada del b11toD in· re¡reaa a su aede. 
Grandes Alniacenes de Materiales de Construcción 
MATERIAL S ANITARIO 
le! 
CUARTO DE BANO, co1npuesto 
de UNA GAÑERA HIERRO ESMALTADO, CLASE PRIMERA, de 170 centímetros de larga. UN juego de Válvula Y HebOt>ttOero. UN Water compl1ilo, 
compuesto de Taza, :santttts, Asiento, Cisterna y Tirador de Porce la n a .Y Lató n . Ut:f Lavabo, compuesto de una Taza 
de Loza, primera, 51 por 41. 
Espejo biselado, Sopórtes hierro, Grifos mquelados y Válvula. 
Todo lo detallado PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 
Material puesto en Barbastro, no cobrando alquiler de ios embalajes. El que no tiene Baño, por que no quiere: a PLAZOS Y al CONTADO. 
CASA. :n.!1:.A.Fl.Fl.C>, COSTA, 18 
. cererla León Kili 
CLASES LITÚRGICAS 
GAH.ANT IZADA S  
�-----
Marca registrada 
RAf AEL GIL SA)\f eHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración auténtica según el último res.::ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIFIESTO. 
Clase Misa. . . . 60 por 100 cera para las dos velas de la !anta Misa. 
, Manifiesto. 30 por too , • , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) 
Telegramas .. � ��F�RL GIL 
Tclclmmas, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corriente con los.Bancos Hispano:Americano y Español de:crédito.-Jativa 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 11 
(En trada al puente del Portillo) 
:e.a..�BAS TR.O 
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1.500 pesetas, 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argcnsola, n.º 35. 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana 
marca GRITZNER, a precios sumamente económicos. 
��� ------------�------------------------------�-------------------------------------------------------------
IMPRENT/\ MODERN/\ 
• CASTILLON • 
PLAU DEL MERCADO .. BARBASTRO 
LIBRERIA-PAPELERIA-OBJETOS DE 
ESCRITORIO-EXTENSO MUESTRARIO 
EN PAPELES PARA HABlTACIONES 
MATERIAL ESCOLAR-ESTILOGRAFI-
� CAS = 
Dado el creciente favor del público, que nos permite hacer las compras en gran 
escala, esta casa puede ofrecer sus ar\lculos e impresos a precios barat1simos y 
si'!mpre de irreprochab le calidad. 
Libro de Ventas, de 50 hojas, 
Sobres, desde dos reales el ciento 
Esquelas mortuorias, grises el ciento 
:. » corrientes » 
> » cadera » 
1> 
> 
para joven, » 









Venta de hojas para solicitar 
licencia de caza o pesca-Reci­
bos de inquilioato-�es de vida 
-Talouarios de tacturas-De­
claraclooes de nacimiento-Re­
cibos de estación-Libros de 
con labilidad-Ti o ta Waterman, 
la mejor marc a, etc. 
INMENSO SURTIDO EN FI G u R 1 N ES DE TEMPORf\Df\ 
PLUMF\S ESTILOGRF\FICf\S WATERMAN F\ 17'50 PTAS. 
le! 
¡SEN ORA! ••• 
Si sus vestidos, los de su esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo ... .. NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin elementos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato .... ; ....... ANTES vea la nueva tarifa de la 
�nforería de 3'0 eo, de 3euesca 
cuyos perfeccionamientos, reconocidos desde hace más de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teftido 
� ¡ Peaetu Traje completo caballero • 84 175 Falda señora, corriente • 4 5 Americana > T · 11 1 p talón > 3 5 oqu1 as ana, desde • • 2 2 
A��igo ,. 7 i:J l �� 1�tone:.d- señ�ra, abrigo • 5 7 Vestido (';eñora, lana. 6 8 l rigos e senara · · • 7 H 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir decoloración y nuevo te­
t'iido tendrán el aumento del 1 o 0(0 
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
CO MPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea) a Cuba Méjico 
Ser'licio mensual saliendo de Bilbao el día 
16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
rufta el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombla y Pacifico 
�er\llcio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 1'5, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, .Mica, 
Iquique, Antofagasta y Valperaiso. 
Linea a Flllplnas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al eño saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Bm'<:elona, Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong·Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokobama. 
Linea a la Argentina 
Ser\llcio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e! 7, pttra 
Santa Cruz de Tenerife, Monte\lideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el d!a último de cada mes, .de Coruña el día 
1, de Villagarc!a el 2 y de Vigo el 3, co;. pasaje 
y carga para la Aritentina. 
Linea a New-York, Cuba y Méjico 
Ser\llcio mensual saliendo de Barce'ona el 
dfa 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 30 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este ser\licio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es­
paña para todos los de escalas de esta lfoea, 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a falllilias y e n  pasajes d e  ida y vuelta.-Precios conyencionales por camarotes espcciales.-Los npores tienen 
Instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tan· 
to para seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laa comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la altura t.radicional ¿e la Compañ(a 
Rebajas en los Betes de uportación.-La Compañia hace rebajas de 30 por 1 oo en los lletes de determinado• 
artlculo1, de acuerdo con las •igentes disposiciones para el Senicio de Comwlicacionca Mar!tim.u, 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compad[a tiene establecida una red de servicios combinado1 para los principales puerto1, 11Cnidoa por 
lineas regulares, que le pcrmi!e admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capctown.-Puertos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico, !odia, Sumatra, ava y Coch.inchina.-Australia y Nueva Zalandia.-Uo Uo, Cebú, Port Anhur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charlcs!oo, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Qucbec y M.ontreal. 
-Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de Callfomia.-Punta A.rcnaa, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de M.agall.a.ncs. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La Sección que pan estos servicios Lieoe establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ult.ramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de Jos artículos, cuya nota 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
BANeo DE eREDITO DE ZARAGOZA 
• . � 
B 
� Kn las Imposiciones a plazo fijo de un año, , a razón de e ' trnr ciento. 
tos tipos Oe 1nteres que abona este aneo, son: En las Imposiciones a plazo ftjo de seis meses a razó• de 4 por ciento anual 
Kn las cuentas corriente a la vista. , , • , a razón de 2 �por ciento anual 
OA;J'A DE �AC>R.'RC>S 4 PC>R. C:CENT<> 
PPéstama• ' descuenta• 
PréstaillvS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion& hechas en este Banco: DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALEs 
í>�t>óar>roa �� ctra>roíJ1� 
Compra y venta de Fondos públicos - Pago de Cupones - Cartas de Crédito - In_fórmes comerciales _ Comisiones, etc. 
&uouraa1 en :aarbas'tro, G-en.era.1 R.1oardoa, n:'li.m. g 
En la proviacia do Hue19& tenemos sucursales en las si¡uienlti plazas; Alnsa, Arañqnos. Arerbe, Barbutro, Qraus, Jaca y Tama rh e de Li \ t 
